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D E B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
V. bérlet. Szerdán, Január 25-kén 1871.
a d a t i k :
5. szám.
AZ U T O L S Ó
JEZSUITA
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Langer Antal. Fordította Pál Péter,
(R en d ező : Együd.)
m
Mária Terézia, császárnő és magyar királynő — Foltényiné.
Páter Coelestin, jézsuita, gyóntató atyja —  Bercsényi.
Herberstein Klára grófnő J , . . . .  , Budai Adél.
Kielmannsegge Philippina bárónő j Var 0 Szőllősi Hermin.
Klenau báró, udvaronez —  — Foltényi.
Villebois marquis, a bécsi franczia követség tagja Mustó.
Hporkenau, lovassági százados, kabinetfutár —  H egedűs L.
Greinerné, a császárné komornája —  
W eingort József, kovácsmester Achauban 
Veronka, leánya —  —
Habergschwandter Lipót, molnármester 








—  Szathmári Júlia,
Történik az 1 -ső  felvonás Béesben a császári palotában, a 2 -ik  és 3 -ik  Achauban Lundenburg mellett, a kovács kertjében és házában. Idő 1 7 7 3 .
j lx  e lső  fe lv o n á
Kettős tót táncz.
Lejtik Szomolnoki Erzsi és Horváth Károly,
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Hely árak • Alsó és közép páholy 3frt. SG kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr 
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 40  kr. Karzat
kr. (iarnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9-kor.
Debrecgen 1 8 7 1 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
